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写真1：ゲル地区にある商店の様子。入り口を入り、正面には並ぶのは、菓子類と飲料（ほ
とんどが酒とジュース）であった（2013年12月　筆者撮影）。
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資料：FAO統計。農林水産省http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_
nogyo/k_gaikyo/mng.htmlより引用。
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eng/Mongolia_E.pdf, UNDP Millennium Development Goals in Mongolia 
http://www.undp.mn/publications/goal1.pdf
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